なぜ、「地域資源を活かした地域活性化策」をしなければいけないか？ by 小林 雅裕
平成26年度石川県立大学公開講座
「石川県の農業資源と産業への活用」
















































































府県名 順位 所得 府県名 順位 所得 府県名 順位 所得 府県名 順位 所得
北海道 ① 10,536 東京 271 滋賀 665 香川 804
青森 ⑩ 2,759 神奈川 805 京都 718 愛媛 1,230
岩手 2,476 新潟 ⑨ 2,775 大阪 344 高知 969
宮城 1,810 富山 692 兵庫 1,522 福岡 2,265
秋田 1,877 石川 559 奈良 437 佐賀 1,267
山形 2,352 福井 477 和歌山 1,022 長崎 1,422
福島 2,021 山梨 811 鳥取 684 熊本 ⑤ 3,245
茨城 ② 4,281 長野 2,277 島根 624 大分 1,312
栃木 ⑧ 2,786 岐阜 1,147 岡山 1,319 宮崎 ⑦ 3,036
群馬 2,220 静岡 2,114 広島 1,134 鹿児島 ④ 4,054
埼玉 2,012 愛知 ⑥ 3,075 山口 697 沖縄 877






































































北海道 0.58  4.71 1.73  4.23 2.48 0.71 0.06 0.26 1.57 0.35 1.13 3.93 3.81 0.52  0.36  0.38  4.83 -
茨 城 1.00  0.13  0.91  0.48  2.28 1.49 0.35 0.77 0.12 0.20 0.46 0.45 0.46 1.33  1.70  0.27  0.12 1.90 
千 葉 0.83  0.05  0.00  1.82  2.08 1.57 0.44 1.10 0.08 1.12 0.21 0.71 0.73 1.41  1.44  0.25  0.46 0.18 
熊 本 0.59  0.35  0.40  0.24  0.62  1.43 1.18 0.79 1.54 1.17 1.58 0.92 0.95 0.81  0.46  0.63  1.23 1.23 
青 森 0.95  0.00  0.00  0.32  0.20  0.82 2.89 0.19 0.83 0.80 0.70 0.30 0.31 1.29  1.09  1.94  0.69 0.05 
栃 木 1.26  2.44 4.68 0.37  0.12  1.15 0.39 0.59 0.11 0.53 1.06 1.42 1.45 1.33  0.69  0.06  0.12 0.53 
新 潟 2.59 0.00  0.94  0.41  0.29  0.55 0.37 0.86 0.16 0.11 0.11 0.28 0.30 0.80  1.20  0.14  0.05 
鹿児島 0.27  0.00  0.32  0.03  2.99 0.51 0.24 0.80 3.35 1.09 3.22 0.27 0.27 2.65  1.19  3.86 0.17 3.44
山 形 1.75  0.00  1.11  0.49  0.08  0.62 2.80 0.67 0.09 0.63 0.70 0.37 0.39 0.82  0.18  x  0.30 0.25 
富 山 3.01 1.09  5.66 1.66  0.20  0.28 0.40 0.40 0.00 0.31 0.24 0.24 0.23 0.48  1.10  x    1.71 
石 川 2.52 0.68  0.00  0.69  0.92  0.58 0.52 0.31 0.16 0.57 0.24 0.54 0.54 0.54  1.18  x  0.53 















で加賀は 78、能登は 40経営体、30～ 50ha層












































 2010年 68,245  629  62,953 3,850 959 235 178  61  9 5,292 
新潟県 2005年 83,599  885  79,480 3,220 683 120 66  29  1 4,119 
  増減率 △ 18.4 △ 28.9 △ 20.8 19.6 40.4 95.8 169.7 110.3 800.0 28.5
富山県 
2010年 22,906  233  21,492 552 347 252 186  69  8 1,414 
2005年 32,290  - 31,223 477 300 137 108  40  5 1,067 
増減率 △ 29.1 - △ 31.2 15.7 15.7 83.9 72.2 72.5 60.0 32.5
石川県 2010年  17 670    215   16 551   644   284   118   54    16    3  1 119 
 2005年 22,741  -  21 840 611 198 50 26  13  3   901 
  増減率 △ 22.3  △ 24.2 5.4 43.4 136.0 107.7 23.1 0.0 24.2
 2010年 20,081  222  19,204 399 237 122 89  22  8 877 
福井県 2005年 26,078  312  26,040 353 162 63 36  7  5 626 
  増減率 △ 23.0 △ 28.8 △ 26.3 13.0 46.3 93.7 147.2 214.3 60.0 40.1
第 3表　北陸 4県の経営耕地面積規模別経営体数
　　　　（2005 － 2010 年）
－ 4－
第 4表　農産物販売金額規模別経営体数




























2010年 68,245  3,370  64,749  1,544  685 543 409 192 85  17  21 3,496 
2005 年 83,599  5,123  80,208  1,532  650 541 373 184 84  16  11 3,391 
増減率 △ 18.4 △ 34.2 △ 19.3 0.8 5.4 0.4 9.7 4.3 1.2 6.3 90.9 3.1
2010年 22,906 781 21,917 250 176 236 204 89 27 1 6 989
2005 年 32,290 1,187 31,530 212 128 164 154 72 21 5 4 760
増減率 △ 29.1 △ 34.2 △ 30.5 17.9 37.5 43.9 32.5 23.6 28.6 △80.0 50.0 30.1
2010年  17 670   1 102   16 904    280    141   175   88   50   27    2    3   766 
2005 年 22,741  1,282   21 947  294  139 160 109 66 21  1  4   789 
増減率 △ 22.3 △ 14.0 △ 23.0 △ 4.8 1.4 9.4 △ 19.3 △ 24.2 28.6 100.0 △25.0 △ 2.9
2010年 20,081  1,332   19 551  162  103 118 92 42   8  0   5   530 
2005 年 26,666  2,109   26 232  154  82 87 70 31 7 2 1   434 
増減率 △ 24.7 △ 36.8 △ 25.5 5.2 25.6 35.6 31.4 35.5 14.3 △100.0 400.0 22.1
ない。農産物直売所でも集客数の伸びに客単価
が追いつかない。
稲作に特化した経営体が多い北陸では米価下
落が販売金額を直撃し、何か付加価値を付けよ
うにも米以外に商品になる作目が乏しいため、
展開・工夫の仕様がないのが現実であろう。収
益向上は法人化の進展とはさほど関係がない。
面積の拡大が収益の拡大に繋がらないから、
稲作農家には取り組みやすい新規需要米が収益
の柱にならないか注目されるが、飼料用米や
WCS用米の需要元の畜産は、酪農・肉用牛経
営とも、展開はいかにも乏しく売り先が少ない。
米政策の「さじ加減」によって交付金等は先行
き不確定でもある。
個人であれ農業経営体であれ、「経済の海」
で必死なって活動しているものである。経済の
原則をはずれて、米に頼りきりで複合化の推進
を怠ってきた地域農業の限界でもあろう。
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